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Introduction
L’e´conomie : discipline particulie`rement de´battue et sujette a`
controverse.
1 Enseignement au lyce´e : volonte´ politique de de´velopper des
apprentissages plus rigoureux de savoirs disciplinaires et a` vise´e
scientifique (Rapport Guesnerie, 2008)
2 Enseignement a` l’universite´ : volonte´ de restructurer l’offre de
formation en diversifiant les options the´oriques et les me´thodes
(Rapport Fitoussi, 2001, Rapport Hautcoeur, 2014, ”L’avenir des
Sciences e´conomiques a` l’universite´ en France”)
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Les causes :
1 L’histoire singulie`re de la discipline,
2 La crise e´conomique et financie`re de 2007,
3 Le contexte universitaire en France aujourd’hui :
l’autonomie des universite´s, la cre´ation de l’AERES (maintenant
HCERES) et de l’ANR qui ge´ne´ralisent l’e´valuation de la recherche et
de l’enseignement,
L’internationalisation de la recherche,
La monte´e en force de la gestion dans les cursus de Licence,
la cre´ation de diverses  School of Economics ,
le de´veloppement de la recherche en e´conomie dans des institutions
d’enseignement ou` elle avait peu de place.
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Introduction : les notions qui structurent le de´bat.
Le rapport de P-C Hautcoeur e´noncent plusieurs propositions dont voici
quelques unes se rapportant a` la formation de l’e´conomie a` l’universite´ :
1 Proposer une formation plus centre´e sur les e´tudiants
2 Offrir des perspectives interdisciplinaires
3 Re´aliser une formation spe´cialise´e progressive
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Plan
1 Etat de la situation : quelques e´le´ments factuels
2 Les atouts d’une formation en Economie a` l’universite´.
3 Les besoins d’e´volution et dans quels sens ?
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Quelques chiffres
L’enseignement de l’e´conomie s’effectue aujourd’hui au sein d’une
multitude d’institutions (Universite´s, filie`res professionnelles,
ENS/EHESS, Pre´pa, Ecoles de commerce).
Au total, l’Universite´ (filie`res ge´ne´rales et professionnelles
confondues) repre´sente la moitie´ de l’offre en Economie.
Parmis les bacheliers des bacs ge´ne´raux : 61,5% en 2015 choisissent
l’universite´ dont 6,4% en Sciences e´conomiques-AES. On pre´voit une
forte e´volution dans les prochaines anne´es : 7,3% en 2020.
Source : Ministe`re de l’Enseignement supe´rieur et de la Recherche,
DGESIP-DGRI SIES.
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Quelques chiffres
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Licence 4,4% 3,8% 3,9% 4,4% 4,1%
Master 4,1% 5,8% 6,2% 7% 7,5%
Total 4,3% 4,4% 4,5% 4,9% 4,8%
Table: Inscrits dans la filie`re Eco (sur nbre total inscrits) a` l’univ. Rouen
Source : Univ-Rouen.
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Quelques chiffres
Niveau de satisfaction des e´tudiants : par rapport aux filie`res de
sociologie et d’histoire, les e´tudiants d’e´conomie sont davantage
satisfaits de leurs formations en ce qui concernent les de´bouche´s
professionnels (assez proches du Droit et de la Gestion). Source :
Enqueˆte 2010 de l’Observatoire de la Vie Etudiante.
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Le devenir des e´tudiants de Sciences Economiques
1 Au niveau national, pour les diploˆme´s de 2013 de Master de Sciences
Economiques :
85% ont un emploi a` 18 mois, 90% a` 30 mois (Tx de re´ponse : 71%,
part des femmes : 54%),
98% ont un emploi a` taux plein,
51% ont un emploi de cadre a` 18 mois, 58% a` 30 mois.
2 Le salaire :
salaire net mensuel me´dian : 1900e a` 18 mois, 2000e a` 30 mois (> en
droit, AES, sciences po, mais < en mathe´matiques, informatique).
3 Les secteurs d’activite´ qui embauchent :
10% : statisticiens, e´conomistes, charge´s d’e´tudes
26% : activite´s financie`res et d’assurance
15% : secteur du commerce, des transports, he´bergements et
restauration.
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Le contenu des maquettes en Sciences Economiques
Le contenu des maquettes de la filie`re Sces Economiques de 1er cycle :
1 standardisation des cursus d’e´conomie autour de grands blocs (dont le
poids varie beaucoup selon les universite´s),
2 place diffe´rencie´e de la gestion et absence de d’autres disciplines.
% licence Techniques 
Maths/stat 
Méthodologie Gestion Macro 
standard 
Micro 
standard 
Eco 
thématiques 
(travail, 
santé…) 
 
 
Min 
 
 
6,7% 
 
 
 
6,1% 
 
 
0% 
 
 
5% 
 
 
 
3,3% 
 
 
0% 
 
 
Moyenne 
 
 
19,8% 
 
 
14,5% 
 
 
13,7% 
 
 
12,8% 
 
 
10,8% 
 
 
11,4% 
 
Max 
 
42,2% 
 
32,8% 
 
38,1% 
 
22% 
 
19,6% 
 
32,2% 
47 Maquettes de licence générale de la filière Sces Economiques 
Source : Enquête du collectif PEPS-Economie en 2013 
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Conclusion partielle
1 La filie`re d’e´conomie n’est pas re´ellement en crise.
2 A la sortie du Master, le devenir des e´tudiants est plutoˆt favorable.
3 C’est la formation technique et ”formalise´e” qui est la plus valorise´e
(a` 40%) sur le marche´ du travail.
4 Qualite´s releve´es et reconnues sur le marche´ du travail :
Manipulation de causalite´s multiples : un phe´nome`ne peut-eˆtre la
re´sultante de plusieurs causes diffe´rentes a` chercher et e´noncer,
Usage de raisonnements toutes choses e´gales par ailleurs,
Manipulation de concepts abstraits,
Prudence dans la manipulation des observations.
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Les atouts d’une formation en Economie a` l’universite´
Les enseignements the´oriques et empiriques : l’apport de la
mode´lisation et des techniques quantitatives
Keynes 1938 (lettre adresse´e a` Harrod) : L’e´conomie est une science
caracte´rise´e par le raisonnement en terme de mode`les (...). C’est une
branche de la logique, une fac¸on de penser.”
Ne´cessite´ pour l’e´tudiant d’acque´rir une boˆıte a` outils (outils de
mode´lisation, outils de mesure des effets) :
1 Eviter les ide´es rec¸ues, une mauvaise compre´hension du proble`me,
2 Eviter de raisonner de manie`re laˆche et oriente´e sur les questions
e´conomiques : il n’existe pas un mode`le universel mais plusieurs
mode`les avec des hypothe`ses diffe´rentes permettant d’ame´liorer la
compre´hension des phe´nome`nes e´conomiques,
3 Se de´barasser des pre´suppose´s ide´ologiques et des classifications
excessives.
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e´conomiques : il n’existe pas un mode`le universel mais plusieurs
mode`les avec des hypothe`ses diffe´rentes permettant d’ame´liorer la
compre´hension des phe´nome`nes e´conomiques,
3 Se de´barasser des pre´suppose´s ide´ologiques et des classifications
excessives.
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Les atouts d’une formation en Economie a` l’universite´
Autres avantages des enseignements aborde´s a` l’universite´ :
1 Approche normative propose´e par les e´conomistes qui distingue
l’Economie des autres sciences sociales.
2 Me´thode homoge`ne pour re´fle´chir sur de ce qui est bon ou moins bon
pour le bien-eˆtre collectif.
3 Tous les effets et re´sultats obtenus pourront eˆtre teste´s de manie`re
pre´cise par des statistiques e´labore´es.
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Remise en cause de l’organisation de la formation ?
Organisation des enseignements :
1 Enseignements the´oriques et empiriques souvent se´pare´s.
2 Enseignements the´oriques pre´sente´s aux e´tudiants au sein de deux
grands blocs : bloc ”Micro”, bloc ”Macro”.
Trop clivants ? pas assez tourne´s vers des questions the´matiques ?
pas adapte´s au contexte actuel du monde re´e´l ? mais aussi du monde
de la recherche en e´conomie ?
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Les atouts d’une formation en Economie a` l’universite´
Le lien avec le monde de la recherche
L’Economie est avant tout une science sociale et qui va s’inte´resser
aux faits sociaux, a` l’eˆtre humain.
L’analyse e´conomique des choix individuels a beaucoup e´volue´ : le
”mainstream” (porte´ par l’Ecole de Chicago des anne´es 60-70) a
e´clate´.
Quelques exemples :
1 Les travaux expe´rimentaux sur les choix de coope´ration (M. Rabin), sur
les choix dans le risque et l’incertitude (Kahneman et Tversky), sur la
confiance (de´fiance) et leur impact sur l’e´conomie et les institutions
(Algan et Cahuc),
2 Les expe´riences de terrain : les travaux d’E. Duflo en e´conomie du
de´veloppement.
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Les atouts d’une formation en Economie a` l’universite´
Le lien avec le monde de la recherche
Ces travaux de recherche se nourissent et se comple`tent de recherches
existant dans d’autres disciplines : sociologie, psychologie,
neurosciences, histoire, mathe´matiques...
Atout de l’universite´ : sa proximite´ a` la recherche. Celle-ci doit
permettre d’inte´grer rapidement les avance´es et acquis scientifiques
dans les enseignements permettant ainsi d’apporter plus de pluralisme.
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Conclusion
Toute re´flexion sur les contenus de la formation en e´conomie doit eˆtre
guide´e par:
la finalite´ de la formation : aquisition d’outils dans un monde du
travail exigeant des compe´tences : compe´tences d’analyse, de
traitement des donne´es (maths/stats/outil informatique/mode´lisation
simple).
Ne´cessite´ d’assurer une culture ge´ne´rale (savoir s’interroger sur les
proble`mes socie´taux : ine´galite´s, crise e´conomique, connaissances des
institutions).
mais aussi ne´cessite´ d’un regard critique (ne pas aller vers le facile,
l’e´vident...).
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